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は
じ
め
に
　
朝
鮮
王
朝
は
東
南
西
三
方
を
海
に
囲
ま
れ
、
北
方
で
中
国
大
陸
と
接
壌
し
て
い
た
。
北
辺
国
境
は
明
帝
国
と
の
間
で
正
式
に
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
政
府
は
鴨
緑
江
と
豆
満
江
の
南
東
側
を
事
実
上
の
領
土
と
認
識
し
て
お
り
、
清
代
康
煕
年
間
の
国
境
劃
定
を
経
て
現
在
の
中
朝
国
境
に
至
っ
て
い
る
。
　
朝
鮮
前
期
、
明
と
朝
鮮
と
の
中
間
地
帯
に
は
女
真
族
が
居
住
し
て
い
た
。
明
は
遼
東
全
体
を
直
接
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
羈
縻
政
策
を
通
し
て
彼
ら
を
帰
順
さ
せ
る
努
力
が
続
け
ら
れ
た
。
朝
鮮
で
も
北
辺
に
は
多
く
の
女
真
族
が
居
住
し
て
お
り
、
世
宗
は
積
極
的
に
領
内
女
真
族
の
取
り
込
み
と
領
外
女
真
族
の
侵
入
防
禦
に
取
り
組
ん
だ
が
、
彼
の
死
後
北
辺
充
実
政
策
は
後
退
し
た
。
明
も
朝
鮮
も
事
実
上
の
国
境
を
跨
い
で
勢
力
圏
を
形
勢
す
る
女
真
族
を
支
配
下
に
置
く
こ
と
が
充
分
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
中
朝
両
政
府
が
採
っ
た
政
策
は
内
地
化
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
地
域
を
壁
や
柵
で
囲
い
込
ん
で
女
真
族
の
侵
攻
を
防
遏
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
国
は
春
秋
戦
国
時
代
よ
り
長
城
を
築
造
し
て
外
敵
の
侵
入
を
防
い
で
お
り
、
秦
代
に
は
万
里
の
長
城
が
築
か
れ
た
。
明
代
に
は
現
存
す
る
万
里
の
長
城
が
修
築
さ
れ
、
更
に
そ
の
東
端
に
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位
置
す
る
山
海
関
か
ら
旧
満
洲
に
向
け
て
遼
東
辺
墻
が
延
伸
さ
れ
た
（
叢
佩
遠
、
一
九
八
五
年
）。
朝
鮮
半
島
で
も
高
句
麗
や
高
麗
が
千
里
長
城
を
築
造
し
（
但
し
高
句
麗
の
千
里
長
城
は
旧
満
洲
に
築
か
れ
た
）、
朝
鮮
時
代
に
は
世
宗
期
よ
り
鴨
緑
江
と
豆
満
江
の
沿
辺
に
て
長
城
の
修
築
が
開
始
さ
れ
た
。
長
城
修
築
事
業
は
完
成
を
見
ぬ
ま
ま
文
宗
期
に
入
り
停
止
さ
れ
る
が
、
成
宗
期
に
至
り
明
が
遼
東
辺
墻
を
鴨
緑
江
北
岸
付
近
ま
で
延
伸
し
た
影
響
を
受
け
て
再
開
さ
れ
、
一
六
世
紀
に
お
い
て
も
断
続
的
に
実
施
さ
れ
た
。
　
遼
東
辺
墻
や
朝
鮮
長
城
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
先
行
研
究
が
存
在
す
る
が
、
辺
境
の
問
題
で
あ
る
こ
と
や
軍
事
機
密
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
側
に
も
朝
鮮
側
に
も
記
録
が
乏
し
く
、
現
存
史
料
を
用
い
た
研
究
は
比
較
的
早
期
に
ほ
ぼ
出
尽
く
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
明
代
女
真
史
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
河
内
良
弘
も
、
遼
東
辺
墻
や
朝
鮮
長
城
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
（
河
内
良
弘
、
一
九
九
二
年
、
三
四
一
頁
・
四
九
六
―
四
九
七
頁
・
六
六
九
―
六
七
二
頁
）。
と
こ
ろ
が
二
〇
世
紀
末
に
中
国
政
府
が
所
謂
「
東
北
工
程
」
を
立
ち
上
げ
、
高
句
麗
史
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
り
政
治
的
紛
擾
を
惹
起
し
た
余
波
と
し
て
、
近
年
韓
国
で
は
遼
東
辺
墻
や
朝
鮮
長
城
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
明
に
よ
る
遼
東
辺
墻
の
築
造
、
特
に
東
部
へ
の
辺
墻
延
伸
と
東
八
站
で
の
城
堡
設
置
は
「
東
八
站
地
域
占
拠
」（
柳
在
春
、
二
〇
〇
一
年
）
や
「
遼
東
八
站
占
拠
」（
南
義
鉉
、
二
〇
〇
四
年
）
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
、
漢
民
族
に
よ
る
領
土
膨
脹
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
は
遼
東
辺
墻
・
朝
鮮
長
城
建
設
の
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
は
領
土
問
題
と
絡
め
て
盛
ん
に
議
論
し
て
い
る
が
、
そ
の
軍
事
的
意
味
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
遼
東
辺
墻
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
万
里
の
長
城
の
東
部
延
長
線
上
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
族
や
女
真
族
の
侵
攻
か
ら
遼
河
平
原
の
漢
族
居
住
地
を
防
禦
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
朝
鮮
長
城
に
つ
い
て
は
何
を
目
的
と
し
て
い
た
の
か
が
今
一
つ
不
明
瞭
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
欠
落
部
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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ま
ず
外
交
的
側
面
か
ら
見
る
と
、
長
城
が
防
禦
施
設
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
も
の
の
、
如
何
な
る
敵
へ
の
備
え
で
あ
っ
た
の
か
は
依
然
と
し
て
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
女
真
族
の
侵
攻
へ
の
備
え
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
何
故
世
宗
の
死
後
中
断
さ
れ
て
い
た
長
城
修
築
事
業
が
成
宗
期
に
至
り
明
の
辺
墻
延
伸
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
た
の
か
理
解
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
中
断
期
間
に
お
い
て
も
女
真
族
の
脅
威
は
衰
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
明
の
領
土
膨
脹
に
対
す
る
備
え
と
考
え
る
と
、
果
た
し
て
宗
主
国
を
仮
想
敵
国
と
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
湧
く
。
率
直
に
考
え
て
、
圧
倒
的
な
国
力
を
持
つ
明
に
対
し
て
は
軍
事
で
は
な
く
外
交
で
領
土
問
題
を
解
決
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
宗
藩
関
係
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
対
明
防
衛
が
長
城
修
築
再
開
の
目
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
明
が
東
八
站
に
城
堡
を
構
築
し
守
備
軍
を
配
置
し
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
明
の
朝
鮮
侵
略
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
　
先
行
研
究
は
ま
た
、
長
城
に
は
過
重
な
賦
役
負
担
に
苦
し
む
両
界
の
朝
鮮
人
が
遼
東
に
逃
亡
す
る
こ
と
を
防
ぐ
役
割
が
あ
っ
た
と
も
述
べ
る
。
確
か
に
、
そ
う
記
さ
れ
て
い
る
史
料
が
多
数
存
在
す
る
の
で
、
当
時
の
為
政
者
が
長
城
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
果
た
し
て
長
城
は
た
と
え
ば
刑
務
所
の
塀
や
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
よ
う
に
人
が
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
高
く
築
き
、
監
視
員
を
緻
密
に
配
置
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
両
界
の
人
民
が
遼
東
に
越
境
逃
亡
す
る
の
は
遼
東
の
賦
役
が
朝
鮮
よ
り
軽
微
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
長
城
は
主
に
両
界
の
軍
民
を
動
員
し
て
築
造
さ
れ
て
お
り
、
造
営
工
事
を
停
止
す
れ
ば
賦
役
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
は
当
時
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
逃
亡
防
止
施
設
を
造
ら
せ
る
こ
と
で
逃
亡
者
を
よ
り
一
層
増
加
さ
せ
る
矛
盾
に
為
政
者
が
気
付
か
な
か
っ
た
と
見
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
　
次
に
戦
略
的
側
面
か
ら
見
る
と
、
長
城
は
典
型
的
な
水
際
防
禦
の
軍
事
施
設
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
長
城
を
連
続
し
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た
防
衛
線
と
し
、
要
衝
地
に
は
行
城
と
呼
ば
れ
る
防
禦
力
を
強
化
し
た
施
設
（
但
し
長
城
と
行
城
は
史
料
上
混
用
さ
れ
て
い
る
。
宋
炳
基
、
一
九
六
四
年
、
一
八
九
頁
）
を
設
置
し
、
以
て
敵
の
侵
入
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
朝
鮮
政
府
は
平
壌
や
安
州
な
ど
内
地
の
軍
事
拠
点
に
兵
力
を
集
中
さ
せ
、
更
に
そ
の
南
の
黄
海
道
棘
城
付
近
に
城
柵
を
構
築
す
る
な
ど
、
縦
深
防
禦
に
も
怠
り
な
か
っ
た
。
水
際
防
禦
と
縦
深
防
禦
は
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
万
里
の
長
城
を
修
築
し
た
明
が
南
京
か
ら
北
京
に
遷
都
し
、
首
都
に
大
規
模
な
軍
隊
を
配
置
し
た
の
も
、
水
際
防
禦
と
縦
深
防
禦
を
連
動
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
長
城
を
用
い
て
如
何
な
る
作
戦
が
構
想
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
史
料
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
し
、
先
行
研
究
も
言
及
し
て
い
な
い
。
　
総
じ
て
、
朝
鮮
長
城
に
関
す
る
先
行
研
究
は
朝
鮮
王
朝
実
録
な
ど
に
記
さ
れ
た
国
王
や
官
僚
の
言
説
を
そ
の
ま
ま
転
記
し
て
い
る
に
止
ま
り
、
政
治
史
的
お
よ
び
軍
事
史
的
検
討
は
不
十
分
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
遼
東
辺
墻
と
朝
鮮
長
城
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
柳
在
春
は
、「
と
こ
ろ
が
成
宗
一
二
年
（
一
四
八
一
）
に
至
り
明
国
が
開
原
等
地
に
鎮
の
設
置
を
推
進
す
る
と
、
再
び
長
城
の
修
築
が
急
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
当
時
の
長
城
修
築
の
目
的
は
も
ち
ろ
ん
中
国
が
我
が
辺
境
の
近
く
に
鎮
堡
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
自
ず
と
建
州
女
真
人
と
の
葛
藤
が
惹
起
さ
れ
、
そ
の
渦
中
で
朝
鮮
が
野
人
の
侵
攻
を
受
け
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
朝
鮮
人
が
中
国
に
投
化
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
も
あ
っ
た
。
…
…
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
に
至
っ
て
、
野
人
の
侵
入
と
併
せ
て
朝
鮮
人
が
遼
東
に
離
脱
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
と
し
て
行
城
築
造
が
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
既
に
睿
宗
代
に
明
国
の
遼
東
長
墻
が
碧
潼
の
対
岸
ま
で
繫
が
っ
た
た
め
、
義
州
一
帯
に
対
す
る
野
人
の
侵
攻
の
危
険
性
が
大
幅
に
減
少
し
た
状
況
下
で
義
州
一
帯
の
行
城
築
造
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
行
城
が
単
純
な
野
人
の
小
規
模
侵
略
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
辺
境
に
お
い
て
強
盛
な
る
オ
イ
ラ
ー
ト
の
登
場
と
そ
れ
に
伴
う
情
勢
の
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変
動
に
対
応
し
、
中
国
の
遼
東
開
発
に
よ
る
朝
鮮
人
の
離
脱
を
防
ぐ
こ
と
に
主
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」（
柳
在
春
、
一
九
九
八
年
、
一
五
九
頁
）
と
語
る
一
方
で
、「
特
に
梁
誠
之
は
、
明
国
が
初
期
に
朝
鮮
に
対
し
そ
れ
な
り
に
尊
重
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
た
の
は
、
彼
ら
の
都
邑
が
金
陵
に
あ
り
、
我
が
国
が
北
元
と
国
境
を
接
し
て
い
た
た
め
に
、
情
勢
上
そ
の
よ
う
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
、
当
時
の
状
況
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
。
こ
れ
は
結
局
永
楽
帝
以
後
、
明
が
首
都
を
北
京
に
移
し
て
北
元
も
完
全
に
駆
逐
さ
れ
、
以
前
と
は
事
情
が
大
き
く
異
な
り
、
明
が
次
第
に
東
占
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
大
い
に
警
戒
し
備
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
」（
柳
在
春
、
二
〇
〇
一
年
、
二
二
―
二
三
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
柳
在
春
は
長
城
修
築
の
目
的
に
つ
い
て
①
対
女
真
防
衛
、
②
対
明
防
衛
、
③
辺
民
の
逃
亡
阻
止
の
三
点
を
羅
列
し
て
い
る
に
止
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
優
先
順
位
や
主
唱
者
の
多
寡
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
な
い
。
　
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
曖
昧
さ
を
補
う
た
め
、
改
め
て
朝
鮮
長
城
の
修
築
目
的
に
つ
い
て
、
明
に
よ
る
遼
東
辺
墻
構
築
・
東
八
站
防
衛
強
化
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
再
検
討
す
る
。
主
た
る
対
象
は
平
安
道
、
特
に
義
州
付
近
の
長
城
で
あ
り
、
こ
れ
を
義
州
長
城
と
呼
ぶ
。
な
お
咸
鏡
道
で
も
北
関
六
鎮
付
近
を
中
心
に
長
城
築
造
が
推
進
さ
れ
た
が
、
考
察
の
対
象
に
は
含
め
な
い
。
　
　
　
一
　
世
祖
期
ま
で
の
朝
鮮
長
城
　
朝
鮮
長
城
は
世
宗
二
二
年
（
一
四
四
〇
）
二
月
右
議
政
申
槩
の
建
議
に
よ
り
、「
防
胡
之
策
」
す
な
わ
ち
対
女
真
防
衛
を
目
的
と
し
て
、
義
州
か
ら
慶
源
の
間
で
築
造
が
始
め
ら
れ
た
（
（
（
　
。
そ
の
背
景
に
は
女
真
族
の
擡
頭
が
あ
っ
た
。
一
四
二
四
年
に
建
州
衛
の
李
満
住
が
婆
猪
江
流
域
に
移
住
し
て
以
来
、
朝
鮮
と
女
真
と
の
間
に
は
緊
張
関
係
が
山　本　　　進
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生
じ
て
い
た
。
李
満
住
は
一
四
三
八
年
に
渾
河
流
域
へ
移
動
す
る
が
、
一
四
四
〇
年
に
は
建
州
左
衛
の
童
凡
察
・
童
倉
も
咸
鏡
北
道
の
斡
木
河
か
ら
李
満
住
の
居
住
地
に
移
動
す
る
な
ど
、
こ
の
頃
遼
東
で
は
女
真
族
の
南
下
が
続
き
、
北
辺
に
お
け
る
警
戒
感
が
高
ま
っ
て
い
た
（
河
内
良
弘
、
一
九
九
二
年
、
第
二
章
・
第
四
章
）。
女
真
族
に
よ
る
北
関
・
江
辺
へ
の
度
重
な
る
侵
攻
と
掠
奪
に
対
し
、
世
宗
は
秋
冬
間
に
農
村
部
の
住
民
を
都
市
に
強
制
移
住
さ
せ
る
入
保
政
策
を
実
施
し
た
が
、
農
作
物
・
家
畜
・
家
屋
に
少
な
か
ら
ぬ
損
害
が
発
生
し
、
か
え
っ
て
弊
害
と
な
っ
て
い
た
（
宋
炳
基
、
一
九
六
四
年
、
一
九
三
―
一
九
四
頁
）。
そ
こ
で
世
宗
は
事
実
上
の
国
境
線
で
あ
る
鴨
緑
江
・
豆
満
江
に
沿
っ
て
長
城
を
築
か
せ
、
縦
深
防
禦
か
ら
水
際
防
禦
へ
の
戦
略
転
換
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
　
但
し
長
大
な
国
境
線
を
限
ら
れ
た
軍
卒
で
防
衛
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
敵
が
侵
攻
す
る
日
時
や
地
点
を
特
定
し
、
守
備
兵
力
を
集
中
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
世
宗
は
体
探
人
と
呼
ば
れ
る
密
偵
を
対
岸
の
明
国
領
に
侵
入
さ
せ
、
女
真
族
の
動
向
を
積
極
的
に
探
知
さ
せ
た
。
た
と
え
ば
世
宗
一
八
年
（
一
四
三
六
）
八
月
、
国
王
は
平
安
道
都
節
制
使
に
伝
旨
し
て
、
鴨
緑
江
を
越
え
て
敵
地
の
深
奥
部
に
潜
入
し
、
敵
情
を
偵
察
し
て
功
績
を
挙
げ
た
者
に
対
し
、
官
職
や
綿
布
を
授
け
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
（
（
　
。
世
宗
一
九
年
五
月
に
は
平
安
道
都
観
察
使
朴
安
臣
が
、
偵
察
は
五
日
に
一
回
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
七
―
八
日
に
一
回
で
も
構
わ
な
い
と
訴
え
て
お
り
、
か
な
り
頻
繁
に
密
偵
を
放
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
で
春
秋
に
は
敵
根
拠
地
の
偵
察
も
実
施
さ
れ
た
が
、
今
春
体
探
人
李
粛
林
は
敵
の
巣
窟
を
発
見
す
る
手
柄
を
立
て
た
も
の
の
、
敵
兵
と
遭
遇
し
数
名
を
殺
し
た
た
め
、
世
宗
は
今
後
の
偵
察
活
動
が
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
し
た
。
世
宗
は
ま
た
、
体
探
人
が
携
行
す
る
小
銃
筒
は
発
射
に
手
間
が
掛
か
る
の
で
、
取
り
扱
い
が
簡
単
な
細
銃
筒
を
北
辺
に
送
っ
た
と
平
安
道
都
節
制
使
に
伝
旨
し
た
（
（
（
　
。
お
そ
ら
く
五
日
毎
の
短
期
偵
察
は
沿
岸
部
が
、
春
秋
二
回
の
長
期
偵
察
は
深
奥
部
が
対
象
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
密
偵
派
遣
と
並
ん
で
重
視
さ
れ
た
の
が
女
真
族
か
ら
の
情
報
収
集
で
あ
っ
た
。
世
宗
一
六
年
正
月
領
議
政
黄
喜
義州長城再考
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は
、
塩
醬
を
求
め
て
守
令
に
会
い
に
来
る
女
真
族
は
前
例
に
倣
っ
て
そ
の
往
来
を
許
し
、
体
探
し
た
情
報
は
守
令
か
ら
都
節
制
使
に
報
告
さ
せ
る
よ
う
上
啓
し
た
（
（
（
　
。
お
そ
ら
く
生
活
必
需
品
の
贈
給
を
餌
に
女
真
情
報
を
聞
き
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
年
六
月
に
は
礼
曹
が
、
女
真
文
字
を
解
読
で
き
る
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
た
め
、
帰
化
女
真
人
の
中
か
ら
四
―
五
名
を
選
抜
し
て
司
訳
院
に
配
属
し
、
教
育
に
当
た
ら
せ
る
よ
う
上
啓
し
、
八
月
に
は
建
州
左
衛
指
揮
童
凡
察
が
女
真
文
字
で
献
書
し
た
（
（
（
　
。
こ
れ
ら
外
交
文
書
も
ま
た
貴
重
な
情
報
源
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
が
築
城
開
始
か
ら
一
〇
年
後
の
文
宗
即
位
年
（
一
四
五
〇
）
七
月
に
至
り
工
事
は
停
止
さ
れ
、
翌
八
月
に
は
兵
曹
が
代
替
策
と
し
て
寧
辺
・
安
州
・
成
川
・
江
東
・
三
登
・
平
壌
な
ど
内
地
の
軍
事
拠
点
を
重
点
強
化
し
、
更
に
黄
海
道
の
黄
州
・
棘
城
・
慈
悲
嶺
・
遂
安
・
谷
山
に
も
要
塞
を
構
築
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
裁
可
さ
れ
た
（
（
（
　
。
翌
年
正
月
、
文
宗
は
黄
海
道
都
体
察
使
鄭
苯
に
命
じ
て
黄
州
―
棘
城
―
遂
安
を
結
ぶ
防
衛
線
の
間
道
を
小
堡
や
行
城
で
塞
ぎ
、
木
柵
を
漸
次
石
城
に
転
換
さ
せ
た
（
（
（
　
。
北
辺
で
外
敵
を
水
際
防
禦
す
る
に
は
莫
大
な
費
用
が
掛
か
る
た
め
、
代
替
策
と
し
て
平
壌
を
中
心
と
す
る
南
部
の
要
衝
地
で
敵
を
禦
ぐ
縦
深
防
禦
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
続
い
て
端
宗
元
年
（
一
四
五
三
）
一
一
月
、
検
討
官
梁
誠
之
は
、
鴨
緑
江
上
流
の
閭
延
・
茂
昌
・
虞
芮
三
郡
は
衛
戍
が
困
難
で
軍
士
が
困
窮
し
、
遼
東
へ
逃
亡
す
る
者
が
後
を
絶
た
な
い
と
し
て
、
三
郡
の
革
罷
を
提
議
し
た
（
（
（
　
。
そ
の
後
慈
城
を
含
め
た
四
郡
が
廃
止
さ
れ
、
こ
の
地
域
は
廃
四
郡
と
称
さ
れ
る
朝
鮮
政
府
の
実
効
支
配
が
及
ば
な
い
緩
衝
地
帯
と
な
っ
た
。
但
し
鴨
緑
江
北
岸
の
女
真
族
居
住
地
が
明
の
領
土
と
見
な
さ
れ
た
の
と
同
様
、
廃
四
郡
が
朝
鮮
の
領
土
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
　
一
方
西
側
か
ら
段
階
的
に
遼
東
辺
墻
を
延
伸
し
つ
つ
あ
っ
た
明
は
成
化
年
間
（
一
四
六
五
―
一
四
八
七
）
に
至
り
東
部
防
衛
を
一
段
と
強
化
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
李
満
住
や
董
山
ら
建
州
女
直
の
擡
頭
が
あ
っ
た
。
成
化
二
年
山　本　　　進
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（
一
四
六
六
）
建
州
女
直
は
兀
良
哈
と
連
合
し
て
九
七
回
の
攻
撃
で
数
万
名
の
死
傷
者
を
出
す
ほ
ど
危
険
な
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
翌
年
九
月
、
明
は
朝
鮮
と
共
同
で
女
真
を
挟
撃
し
、
董
山
・
李
満
住
・
古
納
哈
ら
を
殺
害
し
た
（
南
義
鉉
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
五
―
二
五
六
頁
）。
一
方
で
明
は
成
化
二
年
に
開
州
・
中
屯
・
興
州
・
前
屯
四
衛
の
城
池
を
修
築
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
大
司
憲
梁
誠
之
は
、
朝
鮮
の
国
内
情
勢
が
明
に
筒
抜
け
に
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
ま
た
使
節
迎
送
の
弊
を
取
り
除
く
た
め
遣
使
を
整
理
統
合
し
、
使
行
貿
易
を
厳
禁
す
べ
し
と
上
疏
し
た
（
（
（
　
。
開
州
と
は
後
の
鳳
凰
城
南
に
位
置
す
る
鎮
夷
堡
の
こ
と
で
あ
る
（
南
義
鉉
、
二
〇
〇
四
年
、
二
二
頁
）。
明
の
東
八
站
防
衛
線
が
連
山
関
か
ら
開
州
ま
で
延
び
た
こ
と
で
朝
鮮
使
節
の
遼
東
通
行
は
む
し
ろ
安
全
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
梁
誠
之
は
人
の
往
来
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
で
平
安
道
か
ら
の
逃
亡
者
が
増
加
す
る
こ
と
を
危
惧
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
総
じ
て
、
世
宗
末
期
の
約
一
〇
年
間
、
国
王
主
導
の
下
で
強
硬
に
推
進
さ
れ
た
長
城
修
築
事
業
は
、
文
宗
の
即
位
と
同
時
に
停
止
さ
れ
、
端
宗
・
世
祖
期
に
至
っ
て
も
再
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
世
祖
末
期
頃
か
ら
建
州
女
直
の
擡
頭
と
明
の
遼
東
辺
墻
東
部
に
対
す
る
防
衛
力
強
化
が
顕
著
に
な
っ
た
が
、
朝
鮮
政
府
は
水
際
防
禦
で
は
な
く
縦
深
防
禦
に
重
点
を
置
き
続
け
た
。
　
　
　
二
　
明
の
辺
防
強
化
と
長
城
修
築
論
の
再
燃
　
開
州
衛
修
築
か
ら
三
年
後
の
睿
宗
元
年
（
一
四
六
九
）、
遼
東
都
司
は
朝
鮮
が
派
遣
し
た
都
司
宣
慰
使
金
有
礼
に
対
し
、
同
年
四
月
よ
り
撫
順
千
戸
所
か
ら
碧
潼
江
辺
ま
で
長
墻
（
遼
東
辺
墻
）
を
築
造
し
、
三
〇
里
お
き
に
大
堡
を
設
置
し
て
軍
馬
三
―
四
〇
〇
匹
を
用
い
て
衛
戍
に
当
た
ら
せ
、
ま
た
一
〇
里
お
き
に
烟
台
・
墩
台
を
設
置
し
て
女
真
義州長城再考
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の
動
静
を
監
視
す
る
こ
と
を
伝
え
た
（
（1
（
　
。
遼
東
辺
墻
は
正
統
八
年
（
一
四
四
三
）
よ
り
構
築
が
始
め
ら
れ
て
い
た
が
（
河
内
良
弘
、
一
九
九
二
年
、
三
四
一
頁
）、
朝
鮮
に
は
正
式
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
情
報
は
朝
廷
を
激
し
く
動
揺
さ
せ
た
。
領
議
政
韓
明
澮
は
長
墻
築
造
に
よ
り
平
安
道
の
人
民
が
遼
東
へ
逃
亡
す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
工
曹
判
書
梁
誠
之
も
や
は
り
人
口
流
出
を
憂
慮
し
た
（
（（
（
　
。
も
し
平
安
道
江
辺
人
民
の
大
半
が
遼
東
に
移
住
し
、
長
墻
内
部
の
開
墾
を
推
進
す
れ
ば
、
や
が
て
中
朝
両
国
の
緩
衝
地
帯
は
鴨
緑
江
北
岸
か
ら
鴨
緑
江
南
岸
へ
後
退
す
る
と
彼
ら
は
予
測
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
彼
ら
が
明
の
長
墻
・
烟
墩
築
造
計
画
に
領
土
拡
大
の
意
図
を
見
透
か
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
大
国
明
に
対
し
漠
然
と
し
た
軍
事
的
脅
威
は
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
焦
眉
の
課
題
は
遼
東
へ
の
人
口
流
出
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
平
安
道
江
辺
地
域
の
荒
廃
で
あ
っ
た
。
　
一
方
、
国
王
睿
宗
は
明
の
長
墻
築
造
を
廷
臣
よ
り
も
深
刻
に
受
け
止
め
た
。
彼
は
六
月
二
一
日
に
天
下
図
で
長
墻
の
位
置
を
確
認
し
た
が
、
こ
の
時
韓
明
澮
は
棘
城
と
碧
潼
の
防
備
を
進
言
し
た
。
六
月
二
六
日
に
は
有
事
の
際
に
開
城
あ
る
い
は
平
壌
に
遷
都
す
る
意
志
を
廷
臣
に
伝
教
し
た
。
七
月
一
〇
日
に
は
黄
海
道
棘
城
を
今
年
中
に
修
築
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
下
問
し
た
が
、
申
叔
舟
が
旱
災
に
遭
遇
し
た
の
で
不
可
能
だ
と
答
え
た
の
で
、
思
い
留
ま
っ
た
（
（1
（
　
。
睿
宗
は
従
来
通
り
の
縦
深
防
禦
戦
略
を
採
用
し
、
有
事
の
際
に
は
前
線
に
近
い
平
壌
や
開
城
に
播
遷
し
て
、
自
ら
陣
頭
指
揮
を
執
る
つ
も
り
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
平
安
道
敬
差
官
李
淳
叔
は
兵
三
〇
〇
を
率
い
て
長
墻
へ
の
越
境
偵
察
を
敢
行
し
た
。
ま
た
長
墻
戍
禦
の
明
軍
将
帥
が
食
糧
や
援
兵
を
求
め
て
き
た
こ
と
を
報
告
し
た
平
安
西
道
節
制
使
李
鉄
堅
に
対
し
、
睿
宗
は
明
側
の
要
求
を
断
る
よ
う
指
示
し
た
（
（1
（
　
。
　
と
こ
ろ
が
睿
宗
は
一
四
六
九
年
一
一
月
に
急
死
し
、
成
宗
が
冊
立
さ
れ
た
。
同
年
一
二
月
申
叔
舟
ら
は
、
平
安
道
江
辺
の
人
民
は
政
府
が
長
城
を
修
築
し
彼
ら
を
内
地
に
移
徙
さ
せ
る
と
い
う
噂
に
惑
わ
さ
れ
て
動
揺
し
て
い
る
の
で
、
人
を
遣
わ
し
暁
諭
す
べ
し
と
成
宗
に
述
べ
た
（
（1
（
　
。
翌
年
三
月
頃
に
は
平
安
西
道
節
度
使
と
し
て
赴
任
し
た
李
鉄
山　本　　　進
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堅
が
書
啓
し
、
義
州
の
人
民
は
鴨
緑
江
中
洲
の
三
島
で
農
業
に
従
事
し
て
い
た
が
、
最
近
賊
変
に
よ
り
内
地
に
移
徙
し
た
こ
と
、
今
政
府
は
三
島
に
烟
台
・
木
柵
を
新
設
し
、
人
民
を
往
来
さ
せ
農
業
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
往
来
の
手
間
と
賊
変
を
恐
れ
、
耕
種
を
願
わ
な
い
と
伝
え
た
（
（1
（
　
。
こ
の
時
点
で
政
府
は
長
城
修
築
の
再
開
を
決
め
て
い
な
い
が
、
成
宗
が
長
城
築
造
に
前
向
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
噂
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
木
柵
を
含
む
長
城
の
整
備
に
よ
り
、
江
辺
人
民
は
沿
岸
の
肥
沃
な
耕
地
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
賊
の
襲
撃
が
予
測
さ
れ
る
中
洲
に
出
向
い
て
耕
作
す
る
こ
と
は
忌
避
し
た
。
　
注
目
す
べ
き
は
義
州
付
近
の
江
辺
が
頻
繁
に
賊
変
に
遭
遇
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
賊
と
は
当
然
明
軍
で
は
な
く
女
真
族
と
考
え
ら
れ
る
。
義
州
の
鴨
緑
江
対
岸
は
建
州
衛
と
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
が
、
女
真
族
の
活
動
範
囲
で
あ
り
、
時
と
し
て
中
洲
や
南
岸
一
帯
を
掠
奪
し
て
い
た
。
当
時
の
平
安
道
江
辺
で
は
明
ら
か
に
女
真
族
の
襲
撃
こ
そ
が
脅
威
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
遼
東
の
漢
族
入
植
地
で
も
同
様
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
明
は
東
段
辺
墻
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
　
義
州
長
城
の
目
的
が
対
女
真
防
禦
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
規
格
か
ら
も
容
易
に
推
測
で
き
る
。
先
の
李
淳
叔
に
よ
る
偵
察
に
よ
れ
ば
、
渓
沿
い
の
長
墻
は
高
さ
六
尺
で
あ
っ
た
。
成
宗
一
七
年
に
朝
鮮
が
義
州
九
龍
淵
に
築
い
た
長
城
も
高
さ
六
尺
で
あ
っ
た
（
（1
（
　
。
当
時
の
度
制
は
複
数
あ
り
、
一
尺
の
長
さ
は
布
帛
尺
で
約
三
五
セ
ン
チ
、
営
造
尺
で
約
三
二
セ
ン
チ
、
周
尺
で
約
二
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
。
従
っ
て
六
尺
は
布
帛
尺
で
二
・
一
メ
ー
ト
ル
、
営
造
尺
で
一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
周
尺
で
一
・
二
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
。
実
録
に
は
城
壁
な
ど
の
計
測
に
布
帛
尺
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
や
や
多
く
、
た
と
え
ば
文
宗
元
年
五
月
の
黄
海
道
都
体
察
使
鄭
苯
の
啓
文
に
は
「
其
関
防
旧
基
及
可
新
設
関
防
処
。
用
布
帛
尺
量
之
」
云
々
と
見
え
る
が
（
（1
（
　
、
世
宗
二
九
年
三
月
の
兵
曹
の
啓
文
に
は
「
沿
辺
各
処
烟
台
造
築
。
高
二
十
五
尺
。
囲
七
十
尺
。
台
下
四
面
三
十
尺
。
外
掘
塹
。
深
広
各
十
尺
。
皆
用
営
造
尺
」
云
々
と
あ
り
（
（1
（
　
、
ま
た
成
義州長城再考
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宗
一
二
年
に
李
克
培
が
上
呈
し
た
事
目
に
は
「
義
州
沿
江
城
。
自
邑
城
至
古
長
城
。
用
周
尺
計
。
二
万
五
千
三
百
八
十
尺
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
（
（1
（
　
、
報
告
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
統
一
し
た
基
準
が
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
人
が
よ
じ
登
れ
る
程
度
の
高
さ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
決
し
て
北
京
郊
外
の
八
達
嶺
長
城
の
よ
う
な
峻
険
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
高
さ
か
ら
見
れ
ば
、
義
州
長
城
を
歩
兵
の
攻
撃
を
阻
止
す
る
た
め
の
構
築
物
と
見
な
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
古
代
か
ら
攻
城
戦
を
経
験
し
て
い
る
中
国
人
に
と
っ
て
、
こ
の
程
度
の
城
壁
を
突
破
す
る
こ
と
は
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
騎
馬
部
隊
の
突
進
を
制
止
す
る
に
は
十
分
で
あ
る
。
国
初
以
来
朝
鮮
は
女
真
族
騎
馬
兵
の
辺
境
襲
撃
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
世
宗
の
長
城
修
築
の
目
的
は
対
女
真
防
禦
で
あ
っ
た
。
高
さ
の
規
準
は
成
宗
期
に
至
っ
て
も
変
更
さ
れ
て
お
ら
ず
、
遼
東
辺
墻
も
ま
た
同
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
世
宗
期
長
城
も
成
宗
期
長
城
も
明
の
遼
東
辺
墻
も
全
て
女
真
族
騎
馬
兵
に
対
す
る
防
禦
施
設
で
あ
り
、
成
宗
期
の
義
州
長
城
だ
け
が
明
軍
の
侵
攻
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
成
宗
一
九
年
武
霊
君
柳
子
光
は
上
書
の
中
で
「
義
州
城
高
丈
余
」
と
述
べ
て
い
る
（
11
（
　
。
一
丈
は
一
〇
尺
な
の
で
、
都
市
城
壁
で
あ
る
義
州
城
の
高
さ
も
せ
い
ぜ
い
二
―
三
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
っ
た
。
　
で
は
何
故
成
宗
期
に
義
州
一
帯
を
中
心
と
し
た
長
城
修
築
論
が
湧
き
上
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
朝
廷
で
長
城
修
築
再
開
が
未
だ
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
成
宗
四
年
（
一
四
七
三
）
六
月
、
平
安
道
節
度
使
鄭
文
炯
に
下
さ
れ
た
諭
旨
に
よ
る
と
、
今
卿
の
状
啓
を
観
る
と
、
彼
の
虜
（
女
真
族
）
は
北
は
江
界
府
満
浦
鎮
か
ら
南
は
義
州
府
水
口
灘
ま
で
、
至
る
所
で
出
没
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
必
ず
や
偽
計
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
今
は
鴨
緑
江
が
増
水
し
て
い
る
の
で
心
配
は
な
い
が
、
も
し
賊
が
長
期
に
滞
在
す
る
な
ら
、
農
民
は
（
江
辺
の
耕
地
に
）
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
山　本　　　進
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廃
農
は
避
け
ら
れ
な
い
。
賊
は
本
来
野
原
で
狩
猟
し
、
実
に
恐
れ
知
ら
ず
な
の
で
、
き
っ
と
す
ぐ
に
は
還
ら
な
い
だ
ろ
う
。
思
う
に
、
中
国
の
長
墻
は
我
が
朔
州
の
仇
寧
口
子
に
迫
り
、
烟
台
が
相
望
さ
れ
る
。
虜
騎
が
仇
寧
を
通
過
し
て
方
山
口
子
ま
で
南
下
す
る
時
に
は
、
中
国
長
墻
の
靉
陽
堡
も
通
過
し
て
い
る
は
ず
だ
。
今
仇
寧
に
命
じ
て
長
墻
と
相
望
さ
れ
る
烟
台
で
し
ば
し
ば
直
上
火
を
挙
げ
、
長
墻
の
人
に
賊
の
南
下
を
知
ら
せ
て
や
れ
ば
、
中
国
の
人
民
は
墻
内
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
必
ず
賊
を
阻
止
す
る
計
略
を
立
て
る
で
あ
ろ
う
。
今
沿
江
の
諸
戍
に
命
じ
て
賊
が
望
見
で
き
る
場
所
で
木
を
伐
り
、
船
や
筏
を
作
っ
て
今
に
も
大
軍
が
渡
河
す
る
よ
う
に
見
せ
か
け
、
戍
将
が
旌
旗
と
金
鼓
を
整
え
て
出
入
り
を
繰
り
返
し
、
賊
に
我
々
が
渡
河
寸
前
で
あ
る
と
疑
わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
は
必
ず
帰
還
の
計
を
立
て
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
義
州
の
諸
島
で
水
深
が
浅
く
渡
河
で
き
る
所
に
人
民
を
入
居
さ
せ
、
賊
が
還
る
の
を
待
つ
の
も
可
能
で
あ
る
。
今
ま
た
通
事
金
渚
が
押
解
官
と
し
て
遼
東
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
義
州
と
昌
城
に
命
じ
て
偵
察
監
視
さ
せ
、
賊
が
全
て
還
っ
た
こ
と
を
確
か
め
て
か
ら
渡
江
さ
せ
よ
。
賊
は
江
辺
に
兵
を
配
置
し
、
我
々
が
渡
江
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
兵
を
分
か
っ
て
東
八
站
の
中
国
居
民
を
掠
奪
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
疑
わ
れ
る
。
今
江
辺
の
賊
騎
が
既
に
還
っ
た
と
し
て
も
、
東
八
站
に
深
入
し
た
賊
は
ま
だ
還
っ
て
い
な
い
。
も
し
金
渚
の
一
行
に
遭
遇
す
れ
ば
、
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
な
る
。
そ
こ
で
遠
く
東
八
站
の
路
を
探
ら
せ
、
疑
惑
の
余
地
を
な
く
し
て
か
ら
派
遣
す
べ
き
で
あ
る
。
と
あ
り
（
1（
（
　
、
こ
の
頃
女
真
族
は
江
界
府
満
浦
鎮
か
ら
鴨
緑
江
河
口
に
至
る
鴨
緑
江
北
岸
に
蝟
集
し
て
立
ち
去
る
気
配
が
な
く
、
更
に
長
墻
を
越
え
東
八
站
地
域
に
潜
伏
し
て
い
る
こ
と
が
強
く
疑
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
文
章
を
素
直
に
読
め
ば
、
長
墻
が
築
か
れ
た
直
接
的
要
因
は
、
女
真
族
騎
馬
兵
が
東
八
站
を
含
む
鴨
緑
江
北
岸
の
中
朝
緩
衝
地
帯
に
進
出
し
、
両
国
に
と
っ
て
深
刻
な
脅
威
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
鄭
文
炯
は
、
仇
寧
口
子
や
方
山
口
子
の
鴨
緑
江
対
岸
を
移
動
す
る
女
真
軍
の
動
静
を
烽
火
で
明
に
知
ら
せ
て
や
れ
ば
、
明
国
は
撃
退
策
を
立
て
ら
れ
る
だ
ろ
義州長城再考
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う
し
、
朝
鮮
軍
が
鴨
緑
江
で
陽
動
作
戦
を
展
開
す
れ
ば
、
彼
ら
は
警
戒
し
て
（
建
州
衛
に
）
撤
退
す
る
で
あ
ろ
う
と
建
議
し
た
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
中
朝
は
一
枚
岩
で
は
な
い
。
明
が
遼
東
辺
墻
を
築
き
、
城
堡
・
烟
墩
を
設
置
し
て
守
り
を
固
め
れ
ば
、
女
真
の
圧
力
は
自
ず
と
鴨
緑
江
南
岸
の
義
州
方
面
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
。
遼
東
辺
墻
は
直
接
朝
鮮
の
脅
威
と
は
な
ら
な
い
が
、
女
真
騎
兵
を
媒
介
と
し
て
間
接
的
に
軍
事
的
緊
張
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
朝
鮮
に
と
っ
て
明
の
長
墻
築
造
は
有
り
難
迷
惑
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
長
城
や
長
墻
を
構
築
し
て
異
民
族
の
侵
入
を
防
止
す
る
の
は
中
国
の
伝
統
的
な
防
衛
戦
略
で
あ
り
、
明
は
朝
鮮
に
対
し
悪
び
れ
も
せ
ず
食
糧
支
援
を
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
朝
鮮
で
は
世
宗
末
期
に
同
様
な
長
城
築
造
事
業
が
敢
行
さ
れ
た
も
の
の
、
両
界
軍
民
に
多
大
な
徭
役
負
担
を
強
い
る
た
め
、
文
宗
期
以
降
は
停
止
し
て
い
た
。
明
が
辺
墻
築
造
を
開
始
し
て
か
ら
後
も
、
縦
深
防
禦
を
堅
持
す
べ
し
と
い
う
意
見
と
江
辺
で
水
際
防
禦
す
べ
し
と
い
う
意
見
が
拮
抗
し
た
。
成
宗
六
年
（
一
四
七
五
）
五
月
に
は
左
議
政
韓
明
澮
が
、
江
辺
の
長
城
は
半
ば
崩
壊
し
て
い
る
の
で
赴
防
歩
兵
に
修
築
さ
せ
、
賊
路
要
害
の
地
は
空
濠
や
杭
で
固
め
、
水
辺
の
草
が
生
い
茂
っ
た
所
は
、
草
木
を
刈
っ
て
見
通
し
を
良
く
せ
よ
と
遼
東
よ
り
馳
啓
し
た
（
11
（
　
。
成
宗
九
年
（
一
四
七
八
）
に
も
左
参
賛
許
琮
が
、
仇
寧
・
方
山
か
ら
義
州
ま
で
長
城
が
な
い
の
で
構
築
せ
よ
と
建
言
し
た
（
11
（
　
。
こ
れ
に
対
し
成
宗
七
年
（
一
四
七
六
）
に
知
事
李
克
培
は
、
黄
海
海
口
か
ら
棘
城
ま
で
遼
東
辺
墻
の
よ
う
な
長
城
を
修
築
す
べ
し
と
上
啓
し
た
（
11
（
　
。
韓
明
澮
と
許
琮
が
江
辺
防
禦
へ
の
再
転
換
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
李
克
培
は
棘
城
防
禦
に
重
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
棘
城
築
城
は
実
施
さ
れ
ず
、
江
辺
築
城
に
人
的
資
源
が
傾
注
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
こ
の
頃
明
朝
は
本
格
的
に
遼
東
辺
墻
の
築
造
と
東
八
站
の
整
備
を
推
進
し
て
い
た
。
成
化
一
三
年
（
一
四
七
七
）
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二
月
、
明
政
府
は
錦
州
・
義
州
で
の
辺
墻
・
塹
壕
・
城
堡
・
墩
台
修
築
と
、
尖
山
川
・
鳳
凰
山
二
堡
の
増
築
を
命
じ
た
（
11
（
　
。
成
化
一
五
年
（
一
四
七
九
）
六
月
に
は
総
理
遼
東
糧
儲
戸
部
郎
中
王
宗
彛
が
開
原
か
ら
鴨
緑
江
ま
で
の
遼
東
辺
墻
（
東
段
）
の
修
築
を
上
奏
し
、
裁
可
さ
れ
た
（
11
（
　
。
成
化
一
七
年
（
一
四
八
一
）
六
月
、
巡
撫
遼
東
都
御
史
王
宗
彛
は
、
女
真
族
の
遼
東
東
南
部
へ
の
侵
攻
を
防
止
し
、
朝
鮮
使
行
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
鳳
凰
山
東
北
か
ら
靉
陽
の
間
に
墩
台
一
三
座
を
、
通
遠
堡
東
南
か
ら
（
靉
河
）
沿
江
の
間
に
墩
台
二
二
座
を
築
く
こ
と
、
お
よ
び
鳳
凰
城
に
軍
馬
一
〇
〇
〇
匹
を
常
駐
さ
せ
、
鎮
寧
堡
（
鎮
東
堡
）・
寧
夷
堡
（
鎮
夷
堡
）
を
新
設
し
て
軍
馬
各
五
〇
〇
匹
を
駐
屯
さ
せ
る
こ
と
を
奏
請
し
、
裁
可
さ
れ
た
（
11
（
　
。
鳳
凰
城
と
鎮
東
・
鎮
夷
二
堡
は
弘
治
二
年
（
一
四
八
九
）
九
月
ま
で
に
完
成
し
、
三
二
箇
所
の
墩
台
も
逐
次
修
築
に
取
り
掛
か
っ
て
い
た
。
鳳
凰
城
を
経
由
す
る
新
し
い
東
八
站
は
従
来
の
東
八
站
の
南
部
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
明
と
し
て
は
女
真
騎
兵
の
襲
撃
か
ら
使
行
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
（
11
（
　
。
　
東
八
站
の
移
設
と
開
州
付
近
で
の
城
堡
築
造
は
成
宗
一
〇
年
（
一
四
七
九
）
閏
一
〇
月
に
明
使
臣
か
ら
伴
送
使
を
通
じ
て
朝
鮮
政
府
に
伝
え
ら
れ
（
11
（
　
、
朝
廷
に
大
き
な
波
紋
を
呼
び
起
こ
し
た
。
翌
一
一
年
四
月
、
韓
明
澮
は
「
今
建
州
野
人
が
密
か
に
活
動
し
、
大
い
に
中
朝
の
病
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
華
人
が
賊
路
を
断
と
う
と
欲
し
、
開
州
に
鎮
を
設
置
す
れ
ば
、
我
が
国
境
と
の
距
離
が
縮
ま
り
、
人
民
の
逃
亡
が
甚
だ
容
易
に
な
る
」
と
述
べ
、
平
安
道
か
ら
遼
東
へ
の
人
口
流
出
を
憂
慮
し
た
（
11
（
　
。
翌
一
二
年
（
一
四
八
一
）
四
月
一
九
日
、
成
宗
が
明
の
鳳
凰
山
設
鎮
を
憂
慮
し
た
の
に
対
し
、
韓
明
澮
は
平
安
道
で
の
築
城
と
徙
民
を
急
ぐ
べ
し
と
答
え
た
（
1（
（
　
。
こ
こ
で
彼
が
言
う
徙
民
と
は
内
地
か
ら
江
辺
へ
人
民
を
強
制
移
住
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
翌
日
成
宗
が
新
任
の
平
安
道
節
度
使
李
克
均
を
引
見
し
て
「
明
の
開
州
設
鎮
に
対
応
し
我
が
国
も
長
城
を
築
造
す
べ
し
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
李
克
均
は
「
開
州
の
人
は
皆
朝
鮮
か
ら
逃
亡
し
た
者
で
あ
り
、
義
州
長
城
の
構
築
は
喫
緊
の
急
務
で
あ
る
が
、
凶
作
の
た
め
未
だ
実
施
に
至
っ
て
義州長城再考
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い
な
い
」
と
答
え
、
成
宗
が
重
ね
て
「
大
功
を
成
す
に
は
小
弊
に
拘
泥
す
る
な
」
と
促
し
た
も
の
の
、
彼
は
「
築
城
は
一
、二
年
で
は
終
わ
ら
な
い
し
、
二
千
余
名
の
歩
兵
だ
け
で
成
し
遂
げ
る
の
は
無
理
だ
」
と
慎
重
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
（
11
（
　
。
こ
の
よ
う
に
国
王
が
長
城
修
築
に
積
極
的
で
あ
っ
た
た
め
、
朝
廷
で
は
六
月
末
ま
で
開
州
設
鎮
と
長
城
修
築
を
め
ぐ
り
議
論
が
展
開
さ
れ
た
（
柳
在
春
、
一
九
九
八
年
、
一
七
四
―
一
七
五
頁
）。
　
成
宗
一
二
年
一
〇
月
一
七
日
、
南
原
君
梁
誠
之
は
成
宗
に
上
言
し
て
長
城
修
築
の
必
要
性
を
開
陳
し
た
。
実
録
の
同
条
は
先
行
研
究
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
（
柳
在
春
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
―
二
三
頁
な
ど
）、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
成
宗
が
梁
誠
之
の
提
言
を
受
け
て
議
政
府
・
領
敦
寧
以
上
・
六
曹
堂
上
・
台
諫
に
命
じ
、
そ
の
是
非
を
議
論
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
重
臣
ら
は
皆
修
築
に
及
び
腰
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鄭
昌
孫
・
沈
澮
・
洪
応
・
李
克
培
・
尹
壕
・
姜
希
孟
・
李
承
召
・
李
克
増
・
柳
輊
・
李
徳
良
・
金
永
濡
・
卞
宗
仁
・
李
瓊
仝
・
金
自
貞
・
成
俶
の
一
五
名
は
「
開
州
置
鎮
は
朝
鮮
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
が
、
建
州
女
直
に
対
す
る
防
禦
と
朝
鮮
使
臣
の
た
め
の
宿
所
整
備
と
い
う
目
的
は
道
理
に
適
っ
て
い
る
」
と
し
て
明
の
施
策
を
消
極
的
に
肯
定
し
、
沿
江
築
城
は
国
家
の
既
定
方
針
で
あ
る
が
、
飢
饉
の
た
め
暫
く
停
止
し
て
い
る
の
だ
と
判
断
し
、
僧
人
や
司
僕
寺
人
員
の
使
役
に
は
反
対
し
た
。
許
琮
と
李
坡
も
僧
人
等
の
使
役
は
非
現
実
的
だ
と
し
た
。
李
陸
・
韓
堰
・
崔
永
潾
の
三
名
も
僧
人
等
の
使
役
は
効
果
が
期
待
で
き
ず
、
豊
年
を
待
っ
て
漸
次
築
城
す
べ
し
と
述
べ
た
。
李
封
・
姜
子
平
・
丘
致
崐
・
林
秀
卿
・
金
学
起
・
金
錫
元
・
郭
垠
・
尹
碩
輔
・
鄭
光
世
の
九
名
も
同
意
見
で
あ
っ
た
（
11
（
　
。
彼
ら
は
皆
、
開
州
設
鎮
の
危
険
性
、
長
城
修
築
の
必
要
性
に
つ
い
て
成
宗
と
歩
調
を
合
わ
せ
な
が
ら
も
、
今
直
ち
に
修
築
に
着
手
す
る
の
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
　
国
王
成
宗
が
長
城
修
築
を
強
く
望
ん
で
い
る
以
上
、
廷
臣
ら
も
こ
れ
に
正
面
か
ら
反
論
す
る
こ
と
を
控
え
た
が
、
積
極
的
推
進
論
者
は
梁
誠
之
と
韓
明
澮
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
修
築
の
必
要
性
自
体
は
再
確
認
さ
れ
た
の
山　本　　　進
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で
、
凶
作
が
終
わ
れ
ば
事
業
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
成
宗
一
三
年
に
は
長
城
修
築
に
関
す
る
記
録
が
現
れ
な
い
が
、
翌
一
四
年
に
は
一
定
量
の
収
穫
が
あ
っ
た
の
か
、
秋
よ
り
議
論
が
始
ま
っ
た
。
一
二
月
一
二
日
、
彦
陽
君
金
瓘
は
上
啓
し
て
、
義
州
沿
江
に
山
海
関
の
よ
う
な
長
城
を
築
き
、
人
民
の
遼
東
へ
の
逃
亡
を
防
ぐ
べ
し
と
訴
え
た
。
成
宗
は
再
び
領
敦
寧
以
上
の
高
官
に
意
見
を
徴
し
た
と
こ
ろ
、
韓
明
澮
・
洪
応
・
尹
壕
は
賛
成
し
た
も
の
の
、
鄭
昌
孫
は
逃
散
防
止
に
は
逆
効
果
だ
と
反
対
し
、
沈
澮
と
李
克
培
は
山
海
関
の
よ
う
な
大
規
模
な
長
城
は
修
築
不
可
能
だ
と
反
対
し
、
尹
弼
商
も
実
現
困
難
だ
と
訴
え
た
。
盧
思
慎
は
ま
ず
義
州
邑
城
を
修
築
し
て
か
ら
長
城
に
取
り
掛
か
る
べ
し
と
主
張
し
た
（
11
（
　
。
こ
の
時
点
で
義
州
長
城
修
築
の
再
開
を
明
確
に
唱
え
た
の
は
金
瓘
・
韓
明
澮
・
洪
応
・
尹
壕
の
四
名
に
留
ま
っ
た
。
　
翌
一
五
年
（
一
四
八
四
）
六
月
三
日
、
成
宗
は
再
び
義
州
長
城
修
築
の
可
否
を
平
安
道
へ
赴
任
し
た
経
験
の
あ
る
宰
相
ら
に
議
論
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
尹
弼
商
・
盧
思
慎
・
魚
有
沼
・
魚
世
謙
・
朴
星
孫
は
民
力
休
養
に
努
め
た
後
、
毎
年
豊
歉
を
勘
案
し
て
、
ま
ず
邑
城
修
築
か
ら
始
め
よ
と
唱
え
、
李
鉄
堅
・
鄭
文
炯
・
李
崇
元
・
李
徳
良
・
河
叔
溥
は
長
城
で
は
逃
亡
を
防
げ
な
い
と
し
て
、
徙
民
を
優
先
せ
よ
と
唱
え
、
李
叔
琦
・
李
克
均
・
成
貴
達
も
少
数
の
民
丁
で
数
年
内
に
百
余
里
の
長
城
を
築
く
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
と
疑
問
を
呈
し
た
（
11
（
　
。
こ
の
時
に
も
長
城
修
築
の
再
開
は
積
極
的
に
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
一
連
の
議
論
で
目
を
引
く
の
は
、
長
城
修
築
の
目
的
が
次
第
に
江
辺
住
民
の
逃
亡
防
止
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
長
城
は
外
敵
の
侵
入
を
禦
ぐ
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
国
内
人
民
の
越
境
防
止
に
は
全
く
不
向
き
で
あ
る
。
彼
ら
の
動
機
は
重
い
徭
役
負
担
か
ら
逃
れ
る
た
め
で
あ
り
、
長
城
修
築
の
強
行
が
か
え
っ
て
逃
亡
を
加
速
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
時
の
官
僚
で
も
容
易
に
予
測
で
き
た
。
そ
れ
で
も
成
宗
や
梁
誠
之
・
韓
明
澮
が
長
城
修
築
に
拘
泥
し
た
の
は
、
明
へ
の
警
戒
感
が
強
か
っ
た
こ
と
、
長
城
に
よ
っ
て
人
民
の
逃
亡
が
抑
止
で
義州長城再考
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き
る
と
本
気
で
信
じ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
逆
に
世
宗
期
の
長
城
修
築
が
目
指
し
て
い
た
女
真
騎
兵
防
禦
に
つ
い
て
、
成
宗
朝
廷
で
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
女
真
入
寇
抑
止
に
代
わ
っ
て
対
明
防
衛
や
逃
亡
阻
止
と
い
う
非
現
実
な
課
題
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
三
　
長
城
修
築
論
の
迷
走
　
一
五
世
紀
後
期
、
両
界
地
方
は
女
真
族
の
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
豆
満
江
下
流
の
北
関
地
方
で
は
対
兀
狄
哈
防
衛
の
た
め
成
宗
初
期
か
ら
長
城
修
築
が
再
開
さ
れ
て
い
た
が
（
임
형
수
、
二
〇
一
九
年
）、
鴨
緑
江
下
流
の
義
州
付
近
に
お
い
て
は
、
朝
廷
は
建
州
女
直
の
侵
入
よ
り
も
人
民
の
遼
東
へ
の
逃
亡
を
憂
慮
し
て
い
た
。
ど
ち
ら
も
国
境
線
上
に
侵
入
ま
た
は
脱
出
を
食
い
止
め
る
た
め
の
障
壁
を
構
築
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
た
が
、
成
宗
が
戦
略
的
目
標
を
明
確
に
設
定
し
な
か
っ
た
た
め
、
政
策
遂
行
過
程
に
多
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
も
し
対
女
真
防
衛
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
た
な
ら
、
鄭
文
炯
が
述
べ
た
よ
う
な
明
軍
と
の
連
繫
や
、
ま
た
満
浦
鎮
交
易
（
河
内
良
弘
、
一
九
九
二
年
、
第
一
八
章
）
を
通
し
た
懐
柔
政
策
と
の
併
用
も
選
択
肢
と
し
て
検
討
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
　
成
宗
一
五
年
六
月
三
日
の
議
論
の
直
後
、
同
月
二
〇
日
に
兵
曹
判
書
李
克
増
は
、
義
州
か
ら
麟
山
ま
で
長
墻
を
築
き
、
野
人
の
劫
掠
と
人
民
の
越
境
を
防
止
せ
よ
と
上
啓
し
た
。
こ
れ
に
対
し
成
宗
は
、
人
民
が
逃
亡
す
る
の
は
徭
役
が
重
い
た
め
で
あ
る
と
反
論
し
、「
予
が
思
う
に
仁
政
こ
そ
根
本
で
あ
り
、
卿
が
申
す
築
墻
の
事
は
末
端
で
あ
る
（
予
意
以
謂
。
仁
政
本
也
。
卿
所
啓
築
墻
之
事
。
抑
末
矣
）」
と
伝
教
し
た
（
11
（
　
。
こ
れ
に
は
李
克
増
も
内
心
開
い
た
口
が
塞
が
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
築
墻
は
成
宗
が
主
唱
し
た
事
業
で
あ
り
、
確
か
に
六
月
三
日
の
議
論
で
山　本　　　進
17 ─ 142 ─
重
臣
ら
は
長
城
が
越
境
阻
止
に
裨
益
し
な
い
と
疑
義
を
呈
し
た
が
、
か
と
い
っ
て
対
女
真
防
衛
そ
れ
自
体
は
決
し
て
瑣
末
な
事
で
は
な
か
っ
た
。
仁
政
を
行
い
た
い
の
で
あ
れ
ば
築
墻
を
止
め
れ
ば
よ
い
し
、
築
墻
を
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
女
真
族
を
禦
ぐ
代
替
措
置
を
講
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
成
宗
に
は
長
城
修
築
に
掛
か
る
費
用
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
効
果
を
比
較
衡
量
し
て
政
策
を
推
進
す
る
と
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
。
　
八
月
五
日
の
廷
議
で
は
、
平
安
道
節
度
使
鄭
蘭
宗
の
「
義
州
長
墻
・
麟
山
城
子
・
所
串
木
柵
の
同
時
築
造
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
前
二
者
を
後
回
し
に
し
て
所
串
木
柵
を
優
先
せ
よ
」
と
の
状
啓
に
対
し
、
韓
明
澮
・
洪
応
・
尹
壕
・
盧
思
慎
は
賛
成
し
、
沈
澮
は
義
州
長
墻
優
先
論
を
唱
え
、
李
克
培
は
所
串
木
柵
が
不
必
要
で
あ
り
、
義
州
長
墻
と
麟
山
城
子
の
改
築
も
暫
く
停
止
す
べ
し
と
述
べ
た
の
で
、
成
宗
は
李
克
培
の
議
に
従
っ
た
（
11
（
　
。
廷
臣
の
間
で
意
見
が
割
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
施
設
を
造
る
目
的
が
曖
昧
で
、
国
境
防
衛
戦
略
が
練
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
成
宗
も
何
故
李
克
培
の
説
を
採
っ
た
の
か
明
言
し
て
い
な
い
。
　
李
克
増
や
鄭
蘭
宗
の
上
啓
で
は
長
城
修
築
に
慎
重
姿
勢
を
示
し
た
成
宗
だ
が
、
翌
一
七
年
正
月
二
日
の
平
安
道
観
察
使
朴
楗
に
下
し
た
諭
旨
で
は
「
今
幸
い
に
農
事
頗
る
稔
り
、
民
食
裕
有
り
、
以
て
力
を
用
い
る
可
し
」
と
述
べ
、
修
築
事
業
の
再
開
を
命
じ
た
（
11
（
　
。
そ
の
後
も
①
対
女
真
防
衛
、
②
対
明
防
衛
、
③
辺
民
逃
亡
阻
止
の
間
を
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
長
城
修
築
は
続
け
ら
れ
た
。
以
下
、
目
的
別
に
議
論
を
整
理
し
よ
う
。
　
ま
ず
対
女
真
防
衛
に
つ
い
て
。
本
来
主
目
的
と
な
る
は
ず
の
女
真
騎
兵
対
策
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
く
、
確
認
さ
れ
る
の
は
一
件
の
み
で
あ
る
。
成
宗
二
一
年
（
一
四
九
〇
）
一
二
月
、
平
安
道
観
察
使
柳
輊
は
女
真
族
の
内
訌
に
つ
い
て
馳
啓
し
、
紛
争
が
朝
鮮
に
飛
び
火
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
、
義
州
長
城
修
築
を
中
断
し
、
監
督
の
た
め
派
遣
し
て
い
る
守
令
や
軍
士
を
呼
び
戻
せ
と
唱
え
た
。
朝
廷
は
賛
否
両
論
に
分
か
れ
た
が
、
成
宗
は
築
城
の
一
時
停
止
を
決
断
し
た
（
11
（
　
。
し
か
し
こ
れ
は
長
城
の
軍
事
的
有
用
性
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
目
前
の
危
義州長城再考
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機
に
備
え
る
た
め
、
修
築
事
業
に
動
員
し
て
い
る
軍
士
を
引
き
揚
げ
る
べ
き
か
否
か
の
議
論
で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
に
入
る
と
㺚
子
（
㺚
子
と
は
本
来
モ
ン
ゴ
ル
人
を
指
す
が
、
成
宗
末
期
以
降
の
実
録
で
は
建
州
女
直
を
㺚
子
と
称
し
て
い
る
）
が
靉
陽
堡
や
湯
站
を
襲
撃
す
る
よ
う
に
な
る
が
（
11
（
　
、
対
㺚
子
防
衛
の
観
点
か
ら
長
城
修
築
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
次
に
対
明
防
衛
に
つ
い
て
。
長
城
修
築
が
遼
東
辺
墻
延
伸
や
東
八
站
設
鎮
と
呼
応
し
て
叫
ば
れ
る
た
め
、
先
行
研
究
は
明
の
領
土
膨
脹
政
策
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
示
す
史
料
は
な
い
。
そ
も
そ
も
明
も
朝
鮮
も
東
八
站
一
帯
を
中
朝
両
国
の
中
立
地
帯
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
成
宗
一
九
年
（
一
四
八
八
）
遼
東
都
指
揮
使
司
は
朝
鮮
に
移
咨
し
、
義
州
城
の
軍
士
が
不
時
に
鴨
緑
江
を
渡
河
し
て
採
捕
（
採
集
・
狩
猟
・
漁
撈
な
ど
）
を
行
い
、
鳳
凰
城
管
下
の
郷
民
が
土
産
物
を
掠
奪
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
取
締
り
を
要
請
し
た
。
一
二
月
七
日
、
成
宗
が
こ
の
問
題
を
承
政
院
に
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
承
政
院
は
「
狄
江
の
外
は
中
国
の
地
で
あ
り
、
彼
我
の
境
界
は
甚
だ
明
瞭
で
あ
る
。
我
が
国
の
民
は
法
を
畏
れ
渡
江
来
往
し
な
い
が
、
も
し
密
か
に
越
江
し
土
産
物
を
搶
奪
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
現
在
築
城
の
た
め
に
石
を
拾
い
に
渡
江
往
来
し
て
は
い
る
が
、
か
の
三
島
は
狄
江
の
内
に
あ
り
、
我
が
国
の
領
土
で
あ
っ
て
、
元
よ
り
中
国
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
我
が
国
の
人
が
採
捕
の
た
め
狄
江
を
渡
り
盗
み
を
働
い
て
い
る
と
も
限
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
（
1（
（
　
。
　
狄
江
と
は
鴨
緑
江
と
靉
河
の
合
流
点
付
近
に
位
置
す
る
鴨
緑
江
の
分
流
（
但
し
当
時
は
靉
河
の
分
流
と
認
識
さ
れ
て
い
た
）
で
あ
り
（
地
図
参
照
）、
威
化
島
や
黔
同
島
な
ど
の
中
洲
を
挟
ん
で
北
流
（
厳
密
に
は
そ
の
一
部
）
が
狄
江
、
南
流
が
鴨
緑
江
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
11
（
　
。
実
は
こ
の
時
、
朝
鮮
政
府
は
義
州
長
城
の
修
築
と
併
行
し
て
中
洲
三
島
に
木
柵
を
設
置
し
開
墾
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
お
り
、
遼
東
都
司
の
申
し
入
れ
は
こ
れ
に
対
す
る
牽
制
で
あ
っ
た
。
遼
東
都
司
が
皇
帝
を
通
さ
ず
直
接
移
咨
し
て
き
た
の
は
、
中
洲
の
領
有
権
を
主
張
す
る
た
め
で
は
な
く
、
後
日
明
政
山　本　　　進
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府
が
こ
の
事
実
を
知
っ
た
時
、
報
告
を
怠
っ
た
と
し
て
責
め
ら
れ
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
国
境
付
近
で
の
一
方
的
な
現
状
変
更
は
遠
慮
し
て
欲
し
い
と
い
う
の
が
彼
ら
の
本
音
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
が
一
二
月
二
九
日
、
成
宗
が
領
敦
寧
以
上
お
よ
び
六
曹
・
漢
城
府
の
官
僚
に
威
化
島
な
ど
三
島
開
墾
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
両
国
の
国
境
は
鴨
緑
江
で
あ
り
、
八
渡
河
（
靉
河
）
の
分
流
で
あ
る
狄
江
や
中
洲
三
島
は
中
国
に
属
す
る
の
で
、
開
墾
を
控
え
た
方
が
無
難
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
（
11
（
　
。
そ
こ
で
翌
年
正
月
、
成
宗
は
遼
東
都
司
に
回
咨
し
て
要
請
を
受
諾
し
た
（
11
（
　
。
越
江
採
捕
の
取
締
り
を
建
前
と
し
て
事
実
上
三
島
開
墾
政
策
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
鴨
緑
江
が
事
実
上
の
国
境
で
あ
り
、
義州付近要図
靉
靉
河
鴨
鴨
鴨
鴨
緑
緑
緑
緑
江
江
狄
江
江
河
義州
威
化
島
黔
同
於
赤
島
江
0 5km
島
本図は 15 世紀の河川・中洲・都市名を現代の衛星写真(GoogleEarth)上に落とし込んだも
のである。従って当時の河川の流路、中洲や都市 (義州城)の形状を正確に表してはいない。
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そ
の
対
岸
が
明
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
朝
鮮
側
も
承
知
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
南
義
鉉
や
柳
在
春
ら
韓
国
人
研
究
者
の
唱
え
る
東
八
站
緩
衝
（
中
立
）
地
帯
説
は
誤
り
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
成
宗
二
三
年
（
一
四
九
二
）
進
賀
使
鄭
佸
が
帰
国
後
、
明
の
湯
站
設
置
に
よ
り
辺
民
が
逃
入
す
る
だ
ろ
う
と
上
啓
し
た
時
に
も
、
右
議
政
許
琮
は
「
た
と
え
湯
站
が
設
置
さ
れ
る
と
我
が
国
に
と
っ
て
有
害
に
な
る
と
し
て
も
、
上
国
の
事
は
如
何
と
も
し
が
た
い
。
義
州
に
長
城
を
築
い
て
防
止
す
る
以
外
に
手
立
て
が
な
い
」
と
述
べ
、
成
宗
も
同
意
し
た
（
11
（
　
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
朝
鮮
政
府
は
明
の
東
八
站
整
備
を
領
土
膨
脹
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
　
最
後
に
辺
民
逃
亡
阻
止
に
つ
い
て
。
先
の
鄭
佸
の
上
啓
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
当
時
の
朝
鮮
政
府
に
お
け
る
最
大
の
懸
念
は
江
辺
か
ら
遼
東
へ
の
人
口
流
出
で
あ
っ
た
。
し
か
し
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
石
垣
で
人
の
逃
亡
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
更
に
長
城
修
築
は
両
界
人
民
の
徭
役
負
担
を
増
加
さ
せ
、
か
え
っ
て
逃
亡
を
加
速
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
矛
盾
は
当
時
の
官
僚
も
理
解
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
成
宗
二
〇
年
同
知
中
枢
府
事
成
健
は
、
長
城
は
数
年
で
は
完
成
し
な
い
し
、
た
と
え
築
い
た
と
し
て
も
外
敵
を
禦
げ
る
だ
け
で
、
人
民
の
越
境
逃
亡
を
止
め
ら
れ
よ
う
か
と
述
べ
、
ま
ず
は
軍
民
の
徭
役
を
軽
減
せ
よ
と
主
張
し
た
（
11
（
　
。
　
以
上
の
よ
う
に
義
州
長
城
を
修
築
す
る
目
的
は
曖
昧
で
あ
り
、
成
宗
が
官
僚
の
消
極
論
を
抑
え
て
強
行
し
た
疑
い
が
払
拭
で
き
な
い
。
朝
廷
で
は
成
宗
二
三
年
か
ら
二
四
年
に
か
け
て
、
明
の
湯
站
設
置
を
契
機
と
し
て
、
江
辺
長
城
修
築
を
優
先
す
べ
き
か
そ
れ
と
も
義
州
邑
城
改
築
を
優
先
す
べ
き
か
で
論
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
（
11
（
　
、
い
ず
れ
の
論
者
も
何
者
を
仮
想
敵
と
し
、
如
何
な
る
戦
略
的
観
点
か
ら
立
論
し
て
い
る
の
か
全
く
不
明
で
あ
る
。
強
い
て
言
え
ば
、
①
明
の
東
八
站
設
鎮
を
契
機
と
し
、
②
辺
民
の
越
境
阻
止
を
口
実
と
し
つ
つ
、
③
実
質
的
に
女
真
族
対
策
と
し
て
、
長
城
や
邑
城
の
修
築
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
義
州
長
城
修
築
政
策
は
目
的
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
燕
山
君
・
中
宗
・
明
宗
各
代
に
至
っ
て
も
間
歇
的
に
実
施
さ
れ
山　本　　　進
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た
（
柳
在
春
、
一
九
九
八
年
、
一
七
八
―
一
八
一
頁
、
河
内
良
弘
、
一
九
九
二
年
、
六
六
九
―
六
七
三
頁
）。
し
か
し
早
く
も
燕
山
君
六
年
（
一
五
〇
〇
）
正
月
李
季
仝
ら
は
、
祖
宗
朝
（
世
宗
期
・
成
宗
期
）
に
築
か
れ
た
長
城
の
う
ち
満
浦
鎮
か
ら
昌
城
ま
で
は
、
近
年
朝
廷
が
注
意
を
怠
っ
た
た
め
ほ
と
ん
ど
崩
れ
去
り
、
敵
騎
兵
の
長
駆
侵
入
を
許
し
て
い
る
と
問
題
提
起
し
、
兵
曹
も
義
州
か
ら
咸
鏡
道
定
平
ま
で
の
長
城
は
基
礎
部
分
を
残
し
て
崩
壊
し
て
い
る
と
上
啓
し
て
い
る
よ
う
に
（
11
（
　
、
成
宗
期
の
修
築
事
業
は
ほ
と
ん
ど
成
果
を
挙
げ
て
い
な
か
っ
た
。
　
義
州
長
城
が
実
質
的
に
対
女
真
防
衛
の
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
た
だ
成
宗
の
遼
東
辺
墻
延
伸
や
東
八
站
設
鎮
に
対
す
る
懸
念
が
全
く
的
外
れ
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
鴨
緑
江
北
岸
の
開
墾
が
進
め
ば
江
辺
の
朝
鮮
人
が
大
挙
移
住
し
て
南
岸
が
荒
廃
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
女
真
騎
兵
の
北
岸
襲
撃
も
頻
繁
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
一
六
世
紀
に
な
る
と
、
靉
陽
堡
や
湯
站
が
し
ば
し
ば
女
真
族
に
劫
掠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
は
女
真
と
の
抗
争
に
手
を
焼
き
、
意
図
的
に
彼
ら
の
矛
先
を
朝
鮮
に
向
け
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
中
宗
一
二
年
（
一
五
一
七
）
一
二
月
平
安
道
観
察
使
申
鏛
は
、
奏
請
使
の
護
衛
兵
が
湯
站
で
千
戸
金
英
寿
か
ら
伝
え
聞
い
た
話
と
し
て
、
去
る
一
〇
月
㺚
子
が
湯
站
を
襲
撃
し
た
時
、
湯
站
指
揮
率
い
る
明
軍
は
皆
白
衣
を
着
て
「
我
は
朝
鮮
の
勇
軍
な
り
。
助
太
刀
の
た
め
参
っ
た
」
と
大
声
で
叫
び
、
片
箭
（
朝
鮮
式
の
短
い
矢
）
で
㺚
子
を
射
殺
し
た
と
こ
ろ
、
㺚
子
は
片
箭
を
拾
っ
て
朝
鮮
人
の
箭
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
馬
を
捨
て
て
退
散
し
た
と
い
う
情
報
を
伝
え
、
野
人
は
瞞
着
に
気
付
か
ず
朝
鮮
を
敵
視
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
防
禦
を
一
層
堅
固
に
す
べ
し
と
訴
え
て
い
る
（
11
（
　
。
こ
の
話
の
真
偽
は
定
か
で
な
い
が
、
成
宗
が
恐
れ
た
の
は
、
明
が
両
国
の
中
立
地
帯
を
蚕
食
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
東
八
站
地
域
の
開
発
に
よ
り
漢
族
と
女
真
族
と
の
摩
擦
が
頻
繁
に
発
生
し
、
そ
れ
が
朝
鮮
に
飛
び
火
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
朝
鮮
後
期
に
至
り
清
と
の
間
で
国
境
が
劃
定
さ
れ
た
後
も
、
鴨
緑
江
北
岸
と
柳
条
辺
墻
と
の
間
は
開
発
が
自
粛
さ
義州長城再考
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れ
、
朝
鮮
政
府
は
清
の
設
汛
計
画
に
さ
え
反
対
し
た
（
11
（
　
。
一
五
世
紀
後
期
と
は
国
際
情
勢
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
朝
鮮
は
義
州
対
岸
に
対
し
常
に
警
戒
感
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
お
わ
り
に
　
朝
鮮
前
期
の
北
辺
防
衛
戦
略
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
縦
深
防
禦
で
あ
っ
た
。
世
宗
末
期
の
約
一
〇
年
間
に
は
女
真
族
の
侵
攻
を
国
境
線
で
禦
ぐ
た
め
長
城
修
築
事
業
も
実
施
さ
れ
た
が
、
要
衝
地
に
行
城
を
築
造
す
る
に
止
ま
っ
た
。
長
城
修
築
政
策
に
よ
り
水
際
防
禦
戦
略
の
重
要
性
は
一
時
的
に
高
ま
っ
た
が
、
文
宗
即
位
後
は
縦
深
防
禦
重
視
に
戻
さ
れ
た
。
　
一
方
明
は
遼
東
辺
墻
延
伸
と
東
八
站
設
鎮
に
よ
り
建
州
女
直
に
対
す
る
包
囲
網
を
段
階
的
に
強
化
し
た
。
明
は
ま
た
朝
鮮
と
共
同
で
李
満
住
ら
を
攻
撃
し
た
。
客
観
的
に
見
る
と
朝
鮮
は
女
真
族
の
擡
頭
と
報
復
に
備
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
成
宗
や
梁
誠
之
・
韓
明
澮
ら
は
女
真
で
は
な
く
明
を
警
戒
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
明
の
防
衛
線
延
長
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
懸
念
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
表
向
き
に
問
題
視
さ
れ
た
の
は
徭
役
に
苦
し
む
江
辺
人
民
が
鳳
凰
城
へ
逃
亡
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
成
宗
は
対
敵
防
禦
施
設
で
は
な
く
越
境
防
止
施
設
と
し
て
長
城
修
築
を
再
開
し
よ
う
と
し
た
が
、
官
僚
の
大
部
分
は
積
極
的
に
支
持
し
な
か
っ
た
。
目
的
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
修
築
事
業
は
施
行
と
中
断
を
繰
り
返
し
た
が
、
一
六
世
紀
後
半
に
至
り
史
料
か
ら
姿
を
消
し
た
。
　
柳
在
春
は
長
城
修
築
の
目
的
と
し
て
①
対
女
真
防
衛
、
②
対
明
防
衛
、
③
逃
亡
阻
止
の
三
点
を
挙
げ
た
が
、
対
明
防
衛
は
契
機
、
逃
亡
阻
止
は
建
前
で
あ
り
、
実
際
に
は
対
女
真
防
衛
が
主
役
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
朝
廷
で
は
何
が
最
重
要
課
題
で
あ
り
、
如
何
な
る
方
法
で
対
処
す
る
の
か
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
、
漫
然
と
議
論
が
続
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け
ら
れ
、
結
果
と
し
て
修
築
事
業
は
ほ
と
ん
ど
進
ま
な
か
っ
た
。
北
辺
防
衛
と
は
対
照
的
に
沿
岸
防
衛
で
は
、
課
題
は
倭
寇
対
策
で
あ
り
、
対
処
法
は
貿
易
統
制
で
あ
る
と
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
女
真
問
題
は
対
明
外
交
に
直
接
影
響
す
る
た
め
、
明
の
許
可
な
く
越
境
攻
撃
し
た
り
辺
市
を
開
い
た
り
で
き
な
い
こ
と
が
、
結
果
的
に
議
論
を
曖
昧
な
も
の
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
参
考
文
献
宋
炳
基
「
世
宗
朝
의
両
界
行
城
築
造
에 
대
하
여
」『
史
学
研
究
』
一
八
、一
九
六
四
年
車
勇
杰
「
朝
鮮
前
期
関
防
施
設
의
整
備
過
程
」『
韓
国
史
論
七
―
―
朝
鮮
前
期
国
防
体
制
의
諸
問
題
』
国
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
〇
年
柳
在
春
「
朝
鮮
前
期
行
城
築
造
에 
관
하
여
」『
江
原
史
学
』
一
三
・
一
四
、一
九
九
八
年
柳
在
春
「
一
五
세
기
明
의
東
八
站
地
域
占
拠
와
朝
鮮
의
対
応
」『
朝
鮮
時
代
史
学
報
』
一
八
輯
、
二
〇
〇
一
年
閔
徳
植
「
韓
国
의
長
城
―
―
朝
鮮
時
代
의
例
를 
중
심
으
로
―
―
」『
白
山
学
報
』
五
八
号
、
二
〇
〇
一
年
南
義
鉉
「
明
前
期
遼
東
都
司
와
遼
東
八
站
占
拠
」『
明
清
史
研
究
』
一
二
輯
、
二
〇
〇
四
年
南
義
鉉
『
明
代
遼
東
支
配
政
策
研
究
』
江
原
大
学
校
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
南
義
鉉
「
一
五
세
기 
북
방
정
세
와
明
의 
辺
境
政
策
의
再
検
討
―
―
明
의 
대
몽
골 
정
책
과 
조
선
・
여
진
관
계
를 
중
심
으
로
―
―
」
江
原
大
学
校
『
人
文
科
学
研
究
』
二
九
輯
、
二
〇
一
一
年
南
義
鉉
「
명
대
遼
東
接
境
地
帯
의 
형
성
과 
변
화
―
―
遼
東
八
站
과
女
真
衛
所
（
羈
縻
衛
）
의 
성
격
을 
중
심
으
로
―
―
」『
中
央
史
論
』
五
一
輯
、
二
〇
二
〇
年
義州長城再考
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임
형
수
「
조
선
전
기 
두
만
강 
유
역
의 
성
곽 
축
조
와 
여
진 
방
비
」『
韓
国
学
論
叢
』
五
一
号
、
二
〇
一
九
年
河
内
良
弘
『
明
代
女
真
史
の
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
九
二
年
叢
佩
遠
「
明
代
遼
東
辺
墻
」『
東
北
地
方
史
研
究
』
一
九
八
五
年
一
期
註（１
）『
朝
鮮
世
宗
実
録
』
巻
八
八
、
世
宗
二
二
年
二
月
辛
卯
議
政
府
右
議
政
申
槩
上
言
曰
。
…
…
乞
依
中
朝
与
高
麗
防
胡
之
策
。
自
義
州
至
慶
源
。
起
築
長
城
。
則
可
為
万
歳
之
利
矣
。
（
２
）
同
右
、
巻
七
四
、
世
宗
一
八
年
八
月
庚
午
。
（
３
）
同
右
、
巻
七
七
、
世
宗
一
九
年
五
月
庚
戌
・
丁
巳
、
六
月
丁
卯
・
乙
酉
。
（
４
）
同
右
、
巻
六
三
、
世
宗
一
六
年
正
月
庚
寅
。
（
５
）
同
右
、
巻
六
四
、
世
宗
一
六
年
六
月
庚
午
、
同
右
、
巻
六
五
、
世
宗
一
六
年
八
月
己
未
。
（
６
）『
朝
鮮
文
宗
実
録
』
巻
二
、
文
宗
即
位
年
七
月
辛
酉
、
同
右
、
巻
三
、
文
宗
即
位
年
八
月
乙
亥
。
（
７
）
同
右
、
巻
五
、
文
宗
元
年
正
月
癸
亥
。
（
８
）『
朝
鮮
端
宗
実
録
』
巻
九
、
端
宗
元
年
一
一
月
甲
寅
。
（
９
）『
大
明
憲
宗
実
録
』
巻
三
四
、
成
化
二
年
九
月
己
卯
、『
朝
鮮
世
祖
実
録
』
巻
四
〇
、
世
祖
一
二
年
一
一
月
庚
午
。
（
10
）『
朝
鮮
睿
宗
実
録
』
巻
六
、
睿
宗
元
年
六
月
甲
寅
都
司
宣
慰
使
金
有
礼
復
命
啓
曰
。
都
司
言
。
自
今
年
四
月
。
去
遼
東
五
十
里
松
鶻
山
東
。
自
撫
順
千
戸
所
。
築
長
墻
。
至
貴
国
碧
潼
江
辺
而
止
。
毎
三
十
里
。
営
一
大
堡
。
常
令
軍
馬
三
四
百
戍
禦
。
又
於
十
里
。
設
烟
墩
。
候
望
賊
変
。
兼
護
貴
国
赴
朝
使
臣
之
行
。
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（
11
）
同
右
、
巻
六
、
睿
宗
元
年
六
月
庚
申
・
辛
巳
。
（
12
）
同
右
、
六
月
癸
酉
・
丁
丑
、
七
月
辛
卯
。
（
13
）
同
右
、
巻
七
、
睿
宗
元
年
八
月
甲
子
・
辛
未
。
（
14
）『
朝
鮮
成
宗
実
録
』
巻
一
、
成
宗
即
位
年
一
二
月
丁
巳
叔
舟
等
曰
。
本
道
非
但
失
農
。
頃
者
江
辺
人
民
。
胥
動
浮
言
以
為
。
国
家
将
築
城
。
内
地
徙
居
之
。
廃
棄
農
事
。
今
不
可
不
遣
人
暁
諭
。
（
15
）
同
右
、
巻
四
、
成
宗
元
年
三
月
丙
戌
同
知
中
枢
府
事
李
鉄
堅
。
以
平
安
西
□
［
道
］
節
度
使
逓
来
。
書
啓
本
道
弊
瘼
。
其
一
曰
。
義
州
人
民
。
本
居
三
島
。
安
土
楽
業
。
頃
因
賊
変
。
皆
徙
内
地
。
今
於
三
島
。
新
設
烟
台
・
木
柵
。
使
民
往
来
業
農
。
臣
審
民
情
。
非
但
以
渉
江
往
来
為
労
。
又
畏
賊
変
。
皆
不
願
耕
。
後
述
す
る
よ
う
に
三
島
と
は
威
化
島
・
黔
同
島
な
ど
と
思
わ
れ
る
。
□
は
欠
字
、
大
括
弧
は
引
用
者
註
。
（
16
）
同
右
、
巻
一
八
八
、
成
宗
一
七
年
二
月
是
月
。
（
17
）『
朝
鮮
文
宗
実
録
』
巻
七
、
文
宗
元
年
五
月
壬
寅
。
（
18
）『
朝
鮮
世
宗
実
録
』
巻
一
一
五
、
世
宗
二
九
年
三
月
丙
寅
。
（
19
）『
朝
鮮
成
宗
実
録
』
巻
一
三
〇
、
成
宗
一
二
年
六
月
甲
寅
。
（
20
）
同
右
、
巻
二
一
六
、
成
宗
一
九
年
五
月
庚
寅
。
（
21
）
同
右
、
巻
三
一
、
成
宗
四
年
六
月
癸
亥
諭
平
安
道
節
度
使
鄭
文
炯
曰
。
今
観
卿
啓
。
彼
虜
北
自
江
界
満
浦
。
南
至
義
州
水
口
。
布
列
出
没
。
必
有
譎
計
。
然
江
水
方
盛
。
宜
無
所
慮
。
若
賊
久
留
。
則
農
民
不
得
出
入
。
廃
農
必
矣
。
賊
本
野
処
行
猟
。
苟
無
所
憚
。
必
不
遽
還
。
窃
計
。
中
国
長
墻
。
直
義州長城再考
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我
朔
州
仇
寧
口
子
。
烟
台
相
望
。
虜
騎
過
仇
寧
。
而
南
至
于
方
山
口
子
。
則
於
中
国
長
墻
靉
陽
堡
。
亦
已
過
矣
。
今
令
於
仇
寧
。
長
墻
相
望
烟
台
。
数
放
直
上
火
。
使
長
墻
之
人
。
知
賊
南
下
。
中
国
之
民
。
布
居
墻
內
。
彼
必
有
遮
截
之
計
。
今
令
沿
江
諸
戍
。
於
賊
望
見
処
伐
木
。
若
作
船
作
桴
。
将
渡
大
軍
然
者
。
戍
将
張
形
名
。
循
環
出
入
。
使
賊
疑
我
将
渡
。
必
有
還
計
。
且
義
州
諸
島
。
水
浅
可
渡
処
。
令
民
畳
入
。
以
待
賊
還
。
亦
可
也
。
今
又
通
事
金
渚
。
以
押
解
往
遼
東
。
令
義
州
・
昌
城
。
体
探
候
望
。
知
賊
尽
還
。
然
後
使
之
越
江
而
去
。
賊
布
兵
於
江
辺
。
使
我
不
得
渡
江
。
而
分
兵
以
掠
八
站
中
国
居
民
。
是
亦
可
疑
。
今
雖
江
辺
賊
騎
已
還
。
而
深
入
八
站
之
賊
未
還
。
若
遇
金
渚
之
行
。
則
是
亦
可
慮
。
須
遠
探
八
站
之
路
。
必
無
可
疑
。
乃
可
遣
也
。
な
お
、
こ
の
条
は
ど
こ
ま
で
が
鄭
文
炯
の
啓
文
で
ど
こ
か
ら
が
成
宗
の
諭
旨
で
あ
る
の
か
不
分
明
で
あ
る
が
、
概
ね
鄭
文
炯
の
訴
え
を
成
宗
が
な
ぞ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
（
22
）
同
右
、
巻
五
五
、
成
宗
六
年
五
月
庚
申
。
（
23
）
同
右
、
巻
九
三
、
成
宗
九
年
六
月
甲
午
。
（
24
）
同
右
、
巻
六
七
、
成
宗
七
年
五
月
甲
子
。
（
25
）『
大
明
憲
宗
実
録
』
巻
一
六
二
、
成
化
一
三
年
二
月
庚
寅
。
（
26
）
同
右
、
巻
一
九
一
、
成
化
一
五
年
六
月
甲
辰
。
（
27
）
同
右
、
巻
二
一
六
、
成
化
一
七
年
六
月
癸
酉
。
（
28
）『
大
明
孝
宗
実
録
』
巻
三
〇
、
弘
治
二
年
九
月
壬
申
先
是
成
化
間
。
以
建
州
夷
人
遮
殺
朝
鮮
貢
使
。
有
旨
命
於
遼
東
之
東
八
站
南
。
開
新
道
。
添
設
城
堡
。
以
便
朝
鮮
往
来
。
至
是
遼
東
鎮
廵
等
官
奏
。
鳳
凰
城
及
鎮
東
・
鎮
夷
二
堡
。
已
如
原
擬
築
完
。
其
余
三
十
二
墩
台
。
次
第
修
築
。
瞭
望
操
守
之
人
。
止
可
就
招
集
軍
士
内
摘
発
。
（
29
）『
朝
鮮
成
宗
実
録
』
巻
一
一
〇
、
成
宗
一
〇
年
閏
一
〇
月
丙
寅
。
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（
30
）
同
右
、
巻
一
一
六
、
成
宗
一
一
年
四
月
癸
亥
。
（
31
）
同
右
、
巻
一
二
八
、
成
宗
一
二
年
四
月
癸
亥
。
（
32
）
同
右
、
甲
子
平
安
道
節
度
使
李
克
均
・
慶
尚
右
道
節
度
使
王
宗
信
辞
。
上
引
見
。
謂
克
均
曰
。
節
度
使
之
任
。
不
過
防
禦
而
已
。
今
聞
。
上
国
於
開
州
等
処
置
鎮
。
若
然
。
則
我
国
亦
不
可
無
関
防
。
宜
築
長
城
。
以
固
辺
境
。
克
均
曰
。
自
祖
宗
以
来
。
欲
築
義
州
城
久
矣
。
彼
開
州
人
。
皆
我
国
人
也
。
潜
投
者
多
。
尤
当
速
築
。
但
因
年
険
未
果
耳
。
上
曰
。
成
大
功
者
。
不
計
小
弊
。
若
以
為
有
弊
。
而
因
循
不
築
。
何
時
可
成
。
克
均
曰
。
築
之
之
処
。
相
距
甚
遠
。
非
一
二
年
功
役
也
。
若
不
役
民
。
則
歩
兵
二
千
余
名
。
何
能
独
当
。
（
33
）
同
右
、
巻
一
三
四
、
成
宗
一
二
年
一
〇
月
戊
午
。
（
34
）
同
右
、
巻
一
六
一
、
成
宗
一
四
年
一
二
月
辛
未
。
（
35
）
同
右
、
巻
一
六
七
、
成
宗
一
五
年
六
月
壬
午
。
（
36
）
同
右
、
乙
亥
。
（
37
）
同
右
、
巻
一
六
九
、
成
宗
一
五
年
八
月
己
未
。
（
38
）
同
右
、
巻
一
八
七
、
成
宗
一
七
年
正
月
己
酉
。
（
39
）
同
右
、
巻
二
四
八
、
成
宗
二
一
年
一
二
月
庚
戌
・
乙
卯
。
（
40
）『
朝
鮮
中
宗
実
録
』
巻
二
五
、
中
宗
一
一
年
五
月
丁
未
・
庚
戌
、
同
右
、
巻
二
六
、
中
宗
一
一
年
八
月
戊
寅
・
九
月
壬
午
・
九
月
乙
酉
・
一
〇
月
己
酉
、
同
右
、
巻
二
七
、
中
宗
一
二
年
四
月
壬
戌
な
ど
。
（
41
）『
朝
鮮
成
宗
実
録
』
巻
二
二
三
、
成
宗
一
九
年
一
二
月
丙
申
。
こ
の
時
成
宗
は
遼
東
都
司
が
事
態
を
明
皇
帝
に
報
告
せ
ず
、
直
接
朝
鮮
国
王
に
移
咨
し
て
き
た
こ
と
を
訝
っ
て
い
る
。
（
42
）『
燕
山
君
日
記
』
巻
四
〇
、
燕
山
君
七
年
五
月
癸
丑
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克
均
又
啓
。
平
安
道
鴨
緑
江
西
流
。
至
義
州
濶
洞
前
而
分
流
。
一
派
則
直
走
狄
江
。
一
派
則
傍
義
州
城
底
而
西
。
以
此
灘
子
・
於
赤
・
威
化
・
黔
同
等
島
。
隔
在
両
江
之
間
。
な
お
狄
江
は
現
在
鴨
緑
江
の
本
流
と
位
置
付
け
ら
れ
、
中
洲
の
ほ
ぼ
全
て
は
北
朝
鮮
領
と
な
っ
て
い
る
。
（
43
）『
朝
鮮
成
宗
実
録
』
巻
二
二
三
、
成
宗
一
九
年
一
二
月
戊
午
。
燕
山
君
二
年
（
一
四
九
五
）
に
は
明
が
婆
娑
堡
を
設
置
し
威
化
島
・
黔
同
島
・
鳥
没
坪
を
占
拠
し
よ
う
と
し
た
が
、
朝
鮮
は
義
州
城
を
固
め
る
の
に
手
一
杯
で
あ
っ
た
。『
燕
山
君
日
記
』
巻
一
八
、
燕
山
君
二
年
一
〇
月
丁
酉
。
（
44
）『
朝
鮮
成
宗
実
録
』
巻
二
二
四
、
成
宗
二
〇
年
正
月
壬
申
。
（
45
）
同
右
、
巻
二
六
九
、
成
宗
二
三
年
九
月
甲
戌
。
（
46
）
同
右
、
巻
二
二
九
、
成
宗
二
〇
年
六
月
丙
辰
。
（
47
）
同
右
、
巻
二
六
九
、
成
宗
二
三
年
九
月
乙
亥
、
同
右
、
巻
二
七
三
、
成
宗
二
四
年
正
月
癸
酉
な
ど
。
（
48
）『
燕
山
君
日
記
』
巻
三
六
、
燕
山
君
六
年
正
月
甲
子
・
乙
亥
。
（
49
）『
朝
鮮
中
宗
実
録
』
巻
三
一
、
中
宗
一
二
年
一
二
月
乙
卯
。
（
50
）
拙
書
『
大
清
帝
国
と
朝
鮮
経
済
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、
第
一
章
「
近
世
鴨
緑
江
流
域
の
開
発
と
国
境
管
理
」。
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